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EILF працює у 47 країнах У 




Доступ до знань - для освіти, навчання і 
досліджень: 
ЕIFL-Ліцензії
ЕIFL-Відкритий доступ  
ЕIFL-Авторське право 
ЕIFL-Вільне і відкрите програмне 
забезпечення  
Доступ до знань для сталих громад: 
ЕIFL-Інновації у публічних бібліотеках 
ЕIFL-Відкритий доступ
39 семінарів у 27 країнах, учасники з понад 
50 країн (2008-2010)   
17 політик відкритого доступу (Китай, Литва, 
Південна Африка, Польща, Росія, Україна)
269 відкритих репозитарій з 38 країн
2,371 журналів відкритого доступу 
ЕIFL-Відкритий доступ (2)
Report on Open Repository Development in  
Developing and Transition countries
(EIFL, the University of Kansas Libraries, the DRIVER 
project and Key Perspectives Ltd)
http://www.eifl.net/cps/sections/services/eifl-oa/oa-news/2010_07_05_report-on-open   
Report on the implementation of open content 
licenses in developing and transition countries
http://www.eifl.net/cps/sections/services/eifl-oa/oa-news/2010_07_09_report-on-implementation  
Відкритий доступ у цифрах 
Кожна п’ята стаття, 
надрукована 2009-го року 
у відкритому доступі 
Björk B-C, Welling P, Laakso M, Majlender P, Hedlund T, 
et al. (2010) Open Access to the Scientific Journal 




Відкритий доступ у цифрах (2) 
 5513 журналів відкритого доступу в Директорії 
журналів відкритого доступу http://www.doaj.org/
 1766 репозитаріїв відкритого доступу в Директорії 
репозитаріїв відкритого доступу 
http://www.opendoar.org/ 
1925 репозитаріїв відкритого доступу в Реєстрі 
репозитаріїв відкритого доступу 
http://roar.eprints.org/




Політика відкритого доступу 
Європейська комісія прагне забезпечити 
максимальне і ефективне поширення результатів 
досліджень, фінансованих в рамках 7ої рамкової 
програми ЄС (FP7) на суму понад € 50 більйонів у 
2007 – 2013 рр, та гарантувати максимальне 
використання та вплив. 
Відкритий доступ допомагає збільшити вплив 
інвестицій ЄС у науку та дослідження та уникнути 
втрати часу та ресурсів на дублювання досліджень. 
Політика відкритого доступу 
Без доступу до широкого асортименту 
літератури дослідники не можуть провадити 
свої дослідження.   
Дрібний та середній бізнес потребує ліпшого 
доступу до найактуальніших результатів 
досліджень, щоб прискорити 








WG 1: Сприяння наповненню репозитаріїв 
контентом 
 - Найкращі практики
- Сприяння розробці політик відритого доступу 
серед наукових фондів та організацій та 
гарантування ресурсів на підтримки інфраструктури 
репозитаріїв
- Робота з видавцями щодо стандартизації політик і 
практик розміщення наукових статей у репозитаріях 
Chair: Kathleen Shearer, CARL, CAN; Co-Chair: Neil Jacobs, JISC, UK  
COAR (2)
WG 2: Інтероперабельність 
репозитаріїв 
Перегляд Рекомендацій проекту DRIVER 
і розробка рекомендацій COAR
Chair: Syun Tutiya, Chiaba Univ/DRF, JP; Co-Chair: Marnix van 
Berchum, SURF, NL
COAR (3)
WG 3: Підтримка регіональних і 
національних проектів 
репозитаріїв, промоція професії 
менеджер репозитаріїв, тренінги
- Директорія ресурсів для підвищення фахового 
рівня менеджерів репозитаріїв
- Програма менторів для менеджерів репозитаріїв
Chair: Iryna Kuchma, eIFL; Co-Chair: Marjan Vernooy, SURF, NL

Співпраця
Чого б ми хотіли досягти впродовж 
наступного року в Україні? 
Чого нам бракує? 
Що ми можемо разом зробити?
Чи потрібна нам більш систематизована 
співпраця (робочі групи, зустрічі, тощо)? 
Дякую!
Запитання?
iryna.kuchma[@]eifl.net
http://www.eifl.net 
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